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Oriented work needs to be carried outinorder to determine what，ifany，妙es Of  







Kanetani（2006））丘om a cross－1inguistic perspective．Examples ofconstruCtions to be  




Japanese sentences：ShoichiYamada，Ken－ichiK血11ara，MaiOsawa，and Tetsuya Kogusuri．Any  
remalnmgerrOrSarldshortcornlngSareminealone．   
10thercoTgunCtiveparticlesthankwa，SuChasno鹿，maybeusedtointroduceareasoninJapanese，aS  
exemplinedin（i）：  
（i） Atsuinoab tui  mizu o nomisuglru  









倉om more tolessintegrated claL）Se－COmbining constnlCtions，and semantidpragmatic extension shows  
Subiectincation（cflTraugottandDasher（2002））．Rough1yspeaking，inbothlanguages，thereasoninguses，aS  
in b－SentenCeS，havebeen developed抒omthecausaluses，aSina－SentenCeS・Although dleirhistorical  







（2）a． Tarowa Hanako o  aishiteirukara mOdottekita・  
TaroTOPHanako ACClove because came．back2  
‘TarocamebackbecausehelovedHanako．’  
b． Tarowa modottekita kara Hanakoo aishiteirunOdaroo．  









of contrastive construCtion grammarS，withreviewing Weilbacher and Boas’（2006）  
contrastiveconstructiongrammarapproachtosomeconstruCtionsinEnglishandGerman・  
Sections3and4investigatesyntacticandsemanticpropertiesofbecaweconstruCtionsin  
EnglishandkaraconstruCtionsinJapanese，reSPeCtively・Section5isabriefconclusion・   
2．ContrastiveConstructionGrammarS  
Although，aSIhavementionedindlepreVioussection，littleattentionhasbeenpaidto  


















（3）a． 血舶gcα∽eJdmisd血ゐe∫れ’f椚eβ乃仏紙he’shappy．  
（Hirose（1991：19）【italicsaremine］）  
b．」Ⅵ〝Weilichaus DeutschlandkommeheLsstdhgnicht，dass  
JustbecauseI丘om Gemany come meanit not  
IchSaue血autesse．  
I saue血aut e如  
‘JustbecauseIcome駐omGermanydoesn’tmean血atIeatsaue正raut．’  
（WeilbacherandBoas（2006）【italicsaremine］）  
Weilbacherand Boas obseⅣethatthesetwo construCtionshave very similar syntactic  
StruCtureS．Inbothconstructions，bothclausesareheadedbythecomparablelexicalitems  
j乙Lgtbecawe／nurweilanddbesnlmean／heLTStddsnicht．3 Notonlyare仇eirsyrrtacticfbrms  




meanlnglSeXPreSSedinvery similarways atthesyntacticlevel・Indlissense，these  













（i） Nur weilich Linguist bin，bedeutet nicht，dassichviele Spachen spreche  




pointhere．SeeMatsuyama（2001）andBenderandKath01（toappear）fordetailargumentsonthisissue・   
b． Theybeat仇eeggscreany．  
C． meybeat血epebblestoa血edust・  
d． TheybcafSOmeSCnSeinfo（hescpe（）P［c・  













（6）a． SieschlugendieOlivenvomBaum．  
LG，it．）Theybeattheolivesofdletree．’  
b． SiesdllugendieEierschaumな．  
‘P，it．）Ⅵleybeattheeggsfbamily．’  
C． SiezermahltendieSteinezuStaub．  
‘（Lit．）Th甲grOundstonestodust．’  
d． Sieめど花e喝虚乃成甜eエe〟ね．  
‘G，it．）¶leyPerSuadedthepeople．’  




areusedtorepresentthesamemeanlnginEnglishandGerman・4 Forexample，inorderto  
expressthemeaningslistedin（5a－e），Englishusesthesameve沌beat，WhileGermanuses  
di蝕rentvetbs・Thatis，althoughasWeilbacherandBoasargue，Englishresultativesbased  




























meansthatpeopleconstruethethingslnaSimilarwayinthetwolanguageS．   
3・励cα脚gConstrllCtionsimEmglis鵬  
NowthatthebasicconceptsofcontrastiveconstruCtiongrammarSareglVen，letus  
COmPareand contrastconstructions ofcausation andreasonlnginEnglishandJapanese・  
First，IobserveinthissectiontheEnglishconstruCtionsinwhichthecoqunCtionbecauseis  
used．  
Asis wellknown，the cort］unCtion becaweintroduces either a cause ofan0也er  
Situationorthepremise丘・OmWhichtodrawaconclusion，aSeXemPli丘edin（7a，b）：  
（7）a．Johncamebackbecausehelovedher．  （＝（1a））  




血ecoruunctionparticipatesintwoconstruCtions，Whichmaybecalled也ecausalbecause   





























beinsidethe scope ofmatriⅩqueStion or negation，While reasoning ones carnot（Cf  
















WetOrnOt．Thus，SentenCe（9a）perfbrms onespeechactasawhole・hconbTaSt，aS  
exempli鮎din（9b），interrogativesentencesof血ereasonlngbecazmeconstruCtionwi11be  
unacceptableiftheyarereadinthesameintonationpatternaSthatofsentence（9a）・As  
Shownin（9c），the risingintonationis used atthe end ofthe mainclause，andthe  
SentenCe－finalbecawe－Clauseisreadwithafallingintonation．Notealsothatape  





（10）a． Q［thegroundiswetbecauseithasrakled］  
b．＊Q［ithasrained，becausethegroundiswet］  
C． Q［ithasrained］becausethegroundiswet  
Fromthesefacts，WemaySaythatthecausalbecaLLSeCOnStruCtiondescribesacausalrelation  
asaslngleprocessandthewholeprocessofcausalrelationcanbesubiecttoquestion・By  
COntraSt，也e reasonlng becaLLSe COnStruCtion describes two separate Situations，i・e・the  
SPeaker’sconclusionanditspremise，Ofv血ichonけthefbrmercanbesubiecttoquestion・  
Second，SPeeChactconstructionsthatconveystatements，e．g．tOPicalizations，rhetorical  
questions，etC．，CamOt aPPearin causalbecawe－Clauses，but dley Canin reasonlng  
becauseTClauses（c£HooperandThon叩SOn（1973），Lakoff（1987））．Consider血efbllowing  
SentenCeS：  






1n（11a），thetopicalizationinthe becawe－Clauseisnotal10Wed．As也eparenぬesized  
Onginalsentenceshows，thebecause－Cla憬eisinsidethescopeofthematriⅩnegation■1Ⅵis  
meanSthatsentence（1la）isaninstanCeOfdleCauSalbecaweconstruction（CERdlerfbrd  
（1970））．h（11b），tOPicalizationmayoccurinreasoningbecawe－Clauses．Thatis，SPeeCh   
42   
act constructions areincompatiblewidlCauSalbecaLLge－Clauses，but蝕ey canOCCurin  
reasonlngbecawe－Clauses．As也everynamesuggests，“SPeeChact”construCtionsperform  
a叩eeCh act ontheir own．Ⅵlis means that beca2me－Clausesin which a speech act  
COnS仕uctionoccursperfbrmspeechactsindependentofthemainclauses（andthus，Lakoff  
refbrs to subordinate clauseSwith speeCh act construCtionsin them as“perfbrmative  
Subordinateclauses”）．¶1erefbre，inthecausalbeca2LSeCOnStruCtion，thebecawe－Clause  








（12）a． He’snotcomingtoclassbecauseof（his）sickness．  
b．＊He’snotcomlngtOClass，becauseofhishavingjustcalled丘・OmSan  














The acc甲tability ofsentence（13a）shows血at血emain c加se of血e causalbecvwe  
COnS廿uctionmaybebackgrounded・Thisisbecawe，aSIhavestatedabove，itismerelya  
PartOflargerspeechact，Oraninfomationunit■ Thereasonwhysentence（13b）isnot  
accqtableis thatthe main clause andthe becawe－Clauseinthe reasonlng becawe  
COnStruCtionneedtobefbcusedequal1y．rrbemainclauseexpressesthelogicalconclusion  
thatthespeakerdraws丘omthepremiseglVeninthebecmLge－Clause・As也enatureOfthe  
logicalconclusion，itisnewlyintroducedinthediscourse．Thebecawe－Clause，Ontheo   









（14）a・ HewenttocollegesiI叩Iybecausehisparentsaskedhimto．  
（S血ou叩andWaida（1988：95））  





















perceivedseparately・Itisthesedi飴rentways ofunderstandingcausalrelationsand  
reasonlngPrOCeSSeSthatarereflectedindi飴rentbehaviorsbetweencausalandreasonlng  
because－Clauses．Ⅷ＿uS，theconstructiongraJTmaranalysiscorrectlyandcomprehensively  










（15）a． Tarowa Hanako o aishiteirukara modottekita・  
TarOTOP Hanako ACClove  because came．back  
‘TarOCamebackbecausehelovedHanako．’  
b． Tarowa modottekita kara Hanako o aishiteiru nodaroo．  






TarolovedHanako．   




and sentenceslike（15b）asthe reasoning kara construction・Theirform嶋meaning  
correspondencesmaybefbrmalizedasfbllows：  
αrαCOmStrⅦe鶴Om  （16）a．   
sem：“PlisacauseofP2”  
Syn：  




Syn‥  Cl肋rα，C2  
Inthecawalkaraconstruction，aCauSalrelationbetweenPlandP2ismappedontothe  










（17）A： Tarowa kaze o hiita kara JugyO nikonai no？  
TarOTOP cold ACC got because class to not・COmeQ  
－Isn’tTarocomlngtOClassbecausehegotcold？’  
B： Uun，Taro wa kaze o hiita kara JugyO nikonai  
No Taro TOP cold ACCgot because class to not・COme  
nodewanaku，infuruenZa ni kakatta kara JugyOu ni  
not．but  dle且u DATgot becauseclass to  
konai noda yo．  










（19）C：Taro wa sakki  Osa a kara denwa o  
TarO TOP a．1ittle．while．agoOsaka ＆om phone ACC  
kaketekitakara，JugyO nikonai no（kana）？  
called because class to not．come Q（1．wonder）  
‘Isn，tTarOCOmlngtOClass，becausehejustcalled丘・OmOsaka：  
D：＊Uun，Taro wa sakki  Os ka kara denwao  
No Taro TOP a．1ittle．while・agOOsaka 丘・Om Phone ACC  
kaketekita kara dewanaku，kare no okasanga so  
ca11ed  becausenot．but  3sg・GEN motherNOM so  
ittelta  kara JugyO mi konai noda yo・  




D’：Uun，Taro wa sakki  Osaka kara der”aO  
No Taro TOP a．1ittle．while．ago Osaka 丘om phone ACC  
kaketekita kedo，JugyO niwa kuru yO・  














（21）a．？？Taro no shukudaiiWa Hanako ga ち yatta kara  
TarO GENhomewofkiTOP Hanako NOM ti did because  
Taro wa sensei ni okorareta．  
TarO Tt）Pteacher by was．scoided  
‘（Lit．）TarOWaSSCOldedbytheteadlerbecauseTaro’shomewotki，  
Hanakodidii．’  
b． Kimino shukudaiiWa boku ga   ち yatt  kara，  
2sg・GENhomeworkiTOPIsg・NOM ち did because  





shukudbi’Taro，s homework，and肋ino shukudbi’yourhomework，are topICalized，  
respectively・Causa壬kwt7LClause（21a）doesnotallowdletqPjca】izationinjt，血ile  
reasoningkara－Clause（21b）does・8  
80nemayarguethatthe血和代1auseusedin（21b）belongstospeeCh－aCtCOnjuncdoninSweetser’s   
47  
Noteinpassingthat血eunaCCePtabilityofsentence（21a）doesnotresult倉omthe  
anomalous OSV word－Order，but＆omthe tqpicalization．To show this，Observe也e  
hllowlngSentenCe：  
（22） Taro no shukudaiiO Hanako ga ti yatta kara  
Taro GEN homeworkiACC Hanako NOM ち did because  
Taro wa sensei ni okorareta．  





Saito（1989）claimsthat scrambling does not change the meaning of也e sentence．  
11－erefbre，itisnotprevented舟omoccumnglnCauSalkara－ClauseS・Bycontrast，aSShown  
in（21a，b）above，tOpicaIizationiscompatibleonlywithreasoningkara－Clauses．771atis，  
althoughJapaneseis a relatively丘一ee WOrd－Orderlanguage，tQPicalization，a kind of  
SPeeCh－aCt COnStruCtion，is compatible only widlreaSOnlng karかClauses．Thisisalso  
ParalleltothetopicalizationinEnglishacceptableinreasonlngbecaLLSe－Clauses，butnotin  
CauSalones．  
Third，CauSalkara－Clauses canbe nominalizedinto NP notame，While reasonlng  
kara－ClausescannOt・9 0bservethefbllowlngeXamPles：  
（1990）tenllSandtllattlleSentellCedoesnotexpressareasoningprocess．Assumingthatacausalrelation  
holdsinSweetser，sspeech－aCtdomainalsoinvoIvesthespeaker，sreasonlngPrOCeSS，Idonotdistinguish  
Sweetser，s epistemicand speech－aCtdomains（cf：Nakau（1994））．Thus，aSentenCelike（21b）maybe  





（i） Eki kwa uchi rnade aruite JuPPun desu  











arlds）TltaCficslmilarities・   
48  
（23）a． Taro wa kaze o hiita kara JugyO nikonai．  
Taro Top cold Accgot becauseclass to not．come  
‘Taroisnotcommgtoclassbecausehegotacold．’  
b． Taro wa kaze notame JugyO ni konai．  
Taro Top cold becawe．of class to not・COme  
‘TaroisnotcomlngtOClassbecauseofacold・’  
（24）a． Taro wa Osaka kara denwa o kaketekita kara  
TarO Tqp Osaka 丘om phone Acccalled  becaus  
（Tsukubadeno）jugyo ni konai daro．  
（Tsukubain） class to not．comeI．guess  
’Taroisnotcomingtoclass（inTsukuba），becausehejustcalled倉om  
Osaka．’  
b．？？TarO Wa Osaka kara no denwa notame，（Tsukubadeno）  
Taro Top Osaka丘・Om Gen cal1 because．of（Tsukubain）  
JugyO ni konai daro■  









（25）a． Taro ga 」ugyO nikonai no wa kaze o hiita  
Taro NOM class to not．comeNOMITOPcold ACCgot  
kara da．  
because COP  
‘It’sbecauseTarogotcolddlathe’snotcomlngtOClass：  
（Cf：Tarowakazeohiitakarajugyoonikonai．（＝（23a）））  
b．？？Taro ga 」ugyO nikonai no wa sakki  
Taro NOM class to not．comeNOMITOPa．1ittle．while．ago  
Osaka kara denwa o  kaketekitakara da．  
Osaka 録om phone ACC called because COP  
‘（Lit．）It’sbecausehejustcalled丘・OmOsakathathe’snotcomingto  
Class．’  







（26）a． Taro wa tada Hanako o aishiteiru kara modottekita．  
Taro TOPonly Hanako ACClove because came．back  
‘TarocamebackonlybecausehelovedHanako．’  
b．＊ Taro wa tada modottekitakara， Hanako o aishiteiru  









the same range Of meanlng aS English exclusives．¶1en，血e focalizability of  
CauSalkeasoning kara－Clauses shows the same contrast as the fbcalizability pattem of  
CauSaureaSOnmgbecawe－Clausesin王加glish．  
Thus，theobservationsinsections3and4canbesummarizedasfbllows：   
（28）  
占e。相  方  
wide－SCOPereadingofquestion  OK  ＊   







fbcalization   










reasonlng kara construCtions alsohavethe sameprqperties as血eEnglishcounterparts．  
Thatis，inbo也1anguageS，aCauSalrelationisunderstoodasacombinedprocessof血ecause   
50  
Situationand仇eresultsituation；reaSOnlnglSaPrOCeSSinwhich血espeakerrelatestwo  
SituationsperceivedseparaIeIybasedonhiscommonknowiedgeoftheworld．   
5．Conclusion   
Inthelasttwosections，IhaveobservedthatthefunctionallyequlValentconstructions  
inEnglishandJapaneSealsoshowparallelsyntacticbehaviorsof也eirsubordinateclauses  






These similaritieslead us to posit the”contrastive causalconstruCtion”and the  
“contrastive reasonlng COnStruCtion”in English andJapanese． rmese contrastive  
COnStruCtionsneedverylittlelaJlguage－SPeCほcinfbrmationfbramvmgatcross－1inguistic  
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k＠netani・name   
